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i lc l 'ntòt;rLifs i ( . ' J i l o r s ik-
l ' i i s i . i l s iiiK- , i [ i , i r i . ' i \ i · i i ;il 
final tic l ' ubra . 
U l l a l t i f a-iiiL-fCi.- a 
ii.·iiiair.ir es r i m [ n ) r l a i u i r c -
ball de d o f i i i i i c m a i i ó rc i l i c -
?-.n. El c a r à t t c r polisèmit" ík" 
Ics l o t o ^ r a l i c s , es a ilir , la 
J i v c r s i í a t d e l e c t u r e s q u e 
p r e sen t a u n a mateixi í itii.it-
i;c, ob l i ga a tcr 1111 i i n p t i r -
tiiiit e s t o r ç d ' i t i e n c i r u M e i ó 
d'elemeiiCs i d e pei^sotics. al 
qual s 'a lcgeix m o l t so \ i i i t la 
ditlcLilcat d e ia datacji'i. 
El l l ibre s ' o b r c a m b uiia 
i m a t g e d e 1 S(>S (la d e l 
c a p g r ò s l ierr i iga) i es tanca 
iitnb la d e dos n e u s v o l u n t a -
ris dels Specia l O l y n i p i e del 
2i)IHI, Hii Lii.|ues( p e r í o d e , les 
ima tges ens par len [li m é s ni 
m e n v s t ] u c d e l p o b l e , o 
m i l l o r d i t , l i c l s d i f e r e n t s 
p o b l e s q u e c o n v i u e n en c! 
p o b l e , i q u e van desfi lant i 
es van t r ans fo rman t i t r ans -
f o r m e n el q u e a v u i és la 
ciuCiít d e F igueres . 
Les fo tograf tes ens p a r -
l e n d e r e n s e n y a i i i e n i i la 
l o r m a c i ó . t icis e s p o r t s , el 
t e a t r e , e l s o r f e o n s , les 
c o b l e s , els in t e l · l cc iu . i l s , cl 
s o m e t e n t , e ls p o l í t i c s , e ls 
o b r e r s , les t o r ce s v ives , les 
p r o c e s s o n s , els g i i n n a s t e s . 
l e s c o l ò n i e s e s c o l a r s , l e s 
visites oficials,. . . 
l ' e rò t . in ibé . i p.ir.ddel·i-
n i e n t ,1 to t a i x ò . els d o c u -
n i e n t s e n s m o s t r e n l·i p è r -
d u a o I.) t r a n s í o r m a c i o 
d 'espa is pi'iblics i p r iva ts , el 
d i f í c i l e n c a i x d ' a l l ò e n t è s 
c o m a m o d e r n i t . n d u r a n t els 
anys ]')()() i l'>7() i la t a l l e i a 
d ' e s b o r r a r edificis q u e avu i 
ens s e m b l a r i e n i m p r e s c i n d i -
bles (1.1 Ciamiír.i Agricul . i , el 
Suís. 1.1 t.irm.'ici.i VILI.I1, e i c ) . 
l a ( i u e r r . T C i v i l d e 
l ' )3f>-l ' )3 ' í . els b o m b a r d e i g s 
I r . i j i i l o n . i m e n t i le ls I o n s 
. i r t i s t i c s al c a s t e l l d e S a n t 
F e r r a n , la p r i m o r ; ! missa a 
l ' c sg l c s i , ! [ i . i r roq i i i a l l ' . i i iv 
l ' J3 ' J , p r à c t i c a m e n t e i u l e -
rrocad.i i a m b el cel c o m .1 
teiilaiia. I els ,inys vie pt is t -
g u e r r a , a m b misses d e c a m -
p a n y a , d e s f i l a d e s i hr . i i ,os 
eiil.iirats, l.i r e c i i i i s n u c c i ó d e 
Tcsglésia i l.i b e n e i i i c c i ó ile 
les l un ' e s c a m p a n e s , l.i c o n s -
t r u c c i ó d e r i iospi t . i t n o u o 
1,1 r e m o d e l . i c i ó d e r i n s t i t i u 
R . i n i o n M u n t a n e r . 
A n y s d e ( l o r p u s i d e 
i iKinifest . icions e x t e r n e s lie 
re l ig ios i ta t , de Fires i festes 
ilc Santa t ' r e i i , d e r o m i a t g e s 
,1 la S a l m d e Ter r . ides . J e 
t 'estes d e la b i c i c l e t a i d e 
g e g a n t s i c a p g r o s s t > s i d e 
c e l e b r a c i o n s ile tl ies t ie l.i 
v i c t ò r i . i , . i l m c í u s t ic la 
v · i c t ò r i a d ' u n s s o b r e e l s 
altres, 
I les \ i s i t e s d e F r a n c o , 
M i q u e l M . i t e n , l ) a l i , s e m -
p r e t.iii e x c è n t r i c , i C i r l c s 
F a g e s d e C M i m e n t , i e l s 
p r í n c e p s i desp rés reis. i els 
\ ' e r e n i a d o r s , les p r i m e r e s 
e l e c c i o n s il e m o c r .i t i q u e s, 
l 'arradellas i i 'ujítl, i el c is-
te l ler S. i lvador O o n i í n g i i e z . 
les g e r m . i n e s S e p u l c r e , t e i -
x i d o r e s de pa lma d e l',ist]n,i, 
el guitarrist . i Fuseb i Solà i el 
c o n s t r u c t o r d e t e n o r e s J o a n 
R o c a . i t an tes i tants f igne -
r e n q u e s i t l g u e r e n c s a n ò -
n i m s i pe r . l ixò t.iii i m p o r -
t.uits i q u e sense cap m e n a 
lie d u b t e d o n e n v e r i t a b l e 
sent i t a aques t l l ibre . 
L ' e x c e l · l e n t t r e b . i l l 
d ' I i i é s l ' a d r o s a r e i \ · i i i d i c a 
d ' u n . i n i a i i e r a c l a r a la 
i m p o r t à n c i a del p a t r i m o n i 
lo togr . 'd ic en la i n i e i p r c i , i -
c ió i recuperacicS del nos t r e 
pass.it. Ax'.iiHMr en el dese i i -
x · o l u p . n n e i i t d ' e s t r a t è g i c s 
q u e e n g a r . i n t c i x i n la seva 
c o n s e r v a c i ó i difusió liaiiria 
d e de ix . i r ile ser , e n c a r a .1 
h o r e s d'.ir.i, una r e i v i n d i c i -
c ió p e r esdev 'emr una o b l i -
g a c i ó . issiimid.i . u t i v . i n i e n i 
pe r les d i ferents , idmiii istr , i-
cioils . 
Joan Boadas i Raset 
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Una obra de 
referència 
sobre la parròquia 
I'IML;!!.'!"!. |O,U|IIIIII M . 
Església, ter r i tor i 
i sociabi l i ta t (s. XVri-XIX). 
VK-, 2nui. 2.^ 2 |^ li;llk• ,^ 
Fil aques t \ ·oli i in l ' liistori,i-
d o r l o a q u i m M . l ' i n g v e n 
p r e s e n t a un,i s ín tes i i i u e r -
p r e t a t i v . i d e la p a r r ò q u i . i 
c a t . i l .m . i d u r a n t l ' A n t i c 
K è g m i , d e s liel c o n c i l i ile 
I r e n t o fins .1 les r e f o r m e s 
1 i b e r , l i s . F i o fa d e s d e l 
c o n CINC m e n t e x t e r n l ie 
l 'Fsglésia. i a n i b un b a g a t g e 
m e t o d o l ò g i c i d ' í nves t i gac ió 
n o t a b l e i r i go rós : n o en va 
,iL|uest l l ib re és el t r n i t d e 
m o l t s anys d e t rebal l s o b r e 
l 'Església cat.ilan,! 1, en p.ir-
l i c u l . u , s o b r e l,i p a n ò i p i i . i . 
Fs el resiilt.it i l 'un llarg t r e -
ball d ' a r x i u . p e r ò t . imbé d e 
la ret lexi t i sobre l.i }iroiUic-
c i ó h i s t o r i o g r à f i c a feta ties 
d e la m.i te ix. i i n s t i t u c i ó . I 
aqtiest . i r e f l e x i ó 110 n o m é s 
IMrteix de l.i Ihstòrí.i c o n i -
p.u. ida. s inó t a m b é , i po t s e r 
- .obretot , de l 'anàlisi d ' . ictors 
i m p o r t a n t s d ' . iqi iesta l i i s lò -
r ia : l ' u i g v e r t j . i e n s li.ivi.i 
d o n a t a c o n è i x e r , en un.^ 
o b r a .Ulter ior , n io i i é l i ca . I.i 
tigiira del r e c t o r C a l d c r ó d e 
R i u d e l l o t s , i .ira ens d e s c o -
bre ix Ull p n u o i i p u s de r e c -
t o r c n l t i w n ( i l l u s t r . i i r ) : el 
r e c t o r M i r a m b e l l d e S a n t 
E s t e v e S e s g u e i o l e s . N o us 
p e n s e u p . is , p e r ò , i | u e es 
u n a o b r a d e p e r s o n . i t g e s 
- e n c a r a q n e se n ' h i p r e s e n -
ten ,ilgiins d e ben sígnific.i-
t i u s - : ei q u e fa lis^làui. mri-
loii i .íiTÍij/ii'/i/.ff (•>-. S\'II-
XIX) és d o n a r les p a u t e s 
necessàr ies p e r e n t e n d r e les 
actuacit>ns de l 'Esglés ia- ins-
t i i u c i ó i s i i b r e t o t — \ o k h i a 
r e c a l c a r - b o - d e l ' E s g l é s i a -
con in i i i t a t , en !a qual té una 
p . i r i ic ípació direct. i el p o b l e , 
rur.d 1 u rhà , 
Id l l ibre coiiieni,"a a m b 
un p r i m e r c.ipitol ded i ca t al 
g o v e r n del ter r i lor i pe r p.irt 
d e l ' E s g l é s i a . La d i v i s i ó 
t e r r i t o r i a l , a m b l ' e x e m p l e 
del bisb.ii d e CÜrona. e ' e c -
tuat a par t i r de les c o n f e r è n -
c i e s m o r a l s d e I 7 I S , 
demosi r . i una \ i s í ó p r o f u n -
da d e l t e r r i t o r i , d e c o m 
s 'h.ivia d i v i d i t p e r e f e c t u a r 
la tascí pas tora l : p e r ò t a m b é 
c o m aques tes d e m a r c a c i o n s , 
a uu nivel l in fe r io r , p a r r o -
qui,il , c o m p o r t , i \ e n p r o b l e -
m e s ,1 l 'ho iM d e d e b m i t . i r 
p . u r ò q u i e s . p o s e m p e r c i s 
pe r c t )brar el vleline. 
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Ln iícografi.i parroquial 
serveix per controlar cl terri-
tori. Li rcfcrciicia al salpàs és 
11 n cXetnp 1 c clari11 c;idor. 
Davant de la parròquia lli 
h.ivia cl rector, utia fitíura 
csCrctanicnt connectada anib 
cl poble pel seu origen social 
-procedia sobretot dels estrats 
superior; de la pagesia-, però 
que hi tornava, després de 
passar pel seminari, investit 
d ' un caràcter de no tab le 
local. Val la pena remarcar 
que és en aquest apartat on 
l ' au tor t renca algun tòpic 
encara i m p e r a n t sobre la 
situació material i cultural del 
rector de parròquia rural, e! 
qual, però, cal entendre com 
una peça més; ja hem dit que 
el llibre paria, soLirctot, de la 
par t ic ipac ió dels laics en 
l'església. Així, l'autor ía un 
repàs d'mstitucions com les 
obreries paiTOquials —on estu-
dia les dotacions i les dificul-
tats per ter tront a les necessi-
tats derivades de l'engrandi-
ment dels temples o la seva 
ornamentació—, de les rela-
cions amb el govern de la 
universi tat i l 'e lecció dels 
obrerTi, per passar a tractar una 
altra institució en la c[ual la 
sociabilitat local trobà el nexe 
d'unió entre allò religiós i allò 
testin o piUMinenc lúdic: la 
c<infraria, 
L'obra acaba amb l'anàlisi 
de com l'Estat liberal instau-
rat en el segle XIX afectà les 
institucions parroquials. La 
supressió del delme i la pri-
mícia van representar un cop 
tort per a la parròquia i els 
rectors, en part compensat 
pel Concordat de 1H51. I tan 
o més importants que aques-
tes mesures van ser les rela-
cions imposades per la nov.i 
societat liberal a l'interior de 
l 'Església-comuni tat, però 
això toniia part d 'un a lne 
capítol de la història que ja 
no íigiira en aquest volum. 
ÍAMn es pot veure ens 
t robem davant li 'una obra 
impor tant , que s'haurà de 
citar en tots els estudis sobre 
la pa r ròqu i a , p e r ò t ambé 
d 'una obra per ser llegiíia 
per tota persona que vtilgui 
entendre el pes de l'Església 
a les soc i e t a t s rura ls de 
l'Antic Règim. Sens dubte, 
serà un llibre de reterència. 
Pere Cifre i Ribas 
^ 
Una nit de 
xerinol·la 
a les tavernes 
d'Olot 
CilRMNA, Aiii;cl I O l i 1 H.Jo.in 
Cantons d'Olot 
Kiliturijl Ullin.-- ilc ü;iii-t 
Afiy; 21HII 
"Aulot è iiKílt vertl / Aulot è 
m o l t m a c o / A l 'es t iu fa 
calor, / A l'hivern hi ta fred 
/ Però tabé / Tan t l'istuí 
com l'hivern è molt maco», 
diu la lletra d'im dels temes 
inclosos en un llibre i C^P 
d'Àngel Ciiron.i i [oan C")ller 
i.]ue s'ha editat aquest estiu 
a m b l ' exp l ic i t t í tol de 
(^:iiit;oiis il'Oloí. No és el pri-
mer c o p q u e a la capital 
ga r ro tx ina es publ ica un 
recull sonor ile catii.·ons ile 
taverna —el precedent imme-
diat és Rriuiirirtiiiticiis. enre-
gistrat el l 'JSI- i no obst.inl 
això (^iitiçoiis ti'Oloí b.i esde-
vingut un prt)tiucte inèdit 
pert-iuè els tenies estan acom-
pany.iis ifuna notable docu-
mentac ió com pi em e niaria. 
Reuneix la temàtica irònica 
per fer xerinol· la (com la 
cançoneta de Carles Fontfre-
da i Antoni Urossa -els Déu 
ni D u o - a la qual pertany 
l'esCrola t|ue obre .iquest arti-
cle), en la qual es mantenen 
els modismes de la parla olo-
tiua. .il cosiac d'ananjameiits 
de cani,'ons traiiicionals d'ori-
gen moll reculat, <.|iiasi tots 
iVuil d'un important treball 
ile recerca entre el su]icrvi-
veiits il'aquella gener.ició i.[iie 
matava les hores ,ils hostals i 
anava transmetent o impro-
visant cançons de d iver t i -
ment i una versió cant.ula tic 
la Coral Croscat de la sardana 
Adéu vilii íl'OtiU, composició 
del mestre Casanova amb lle-
tra de Francesc lïartris. La 
lògica desaparició dels vells 
intèrprets i molts dels espais 
d'esbarjt) tradicionals ta espe-
c i a lmen t o p o r t li a q u e s t 
recull, on queda retratat tni 
tVagnient ile la rebotiga tlel 
tarannà d'Olot. L'han subti-
tulat /I Ics sri pvr lí/.v tinc liii-
i;i(M( sd, que és el crit de 
guerra amb què la colla a la 
tpial p e r t a n y e n C i r o n a i 
Oller es mobilitza alguns c.ip 
de setmana per ter barrila, 
assumint -per dir-ho ifalgii-
na manera- la responsabilitat 
tle niantenjr en \ii.ia el llegat 
del costimi,iri local i]iie la 
guerra i el franquisme quasi 
van fer tlesaparèixer. Aquest 
recorregut enolegmusical, a 
Olot té un nom ben especi-
